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El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un tratamiento de 
cristalización utilizando quitosano para reducir la salinidad del agua de mar. El 
método propuesto incluye la combinación del método de cristalización seguido por 
adsorción.  La primera etapa consta de la cristalización que propone congelar el 
agua completamente para luego medir el tiempo de descongelamiento parcial del 
agua que me permitirá reducir la salinidad; la segunda etapa es utilizar el 
biopolímero quitosano para adsorber el agua cristalizada y alcanzar la reducción de 
sal hasta más del 50%. Se midió la salinidad en la muestra inicial registrando 35 
g/L de salinidad, después del proceso de cristalización se redujo hasta 18.2g/L, en 
la segunda etapa utilizando el quitosano la salinidad se redujo a 14.7 g/L. Se puede 
concluir que el porcentaje de disminución de todo el tratamiento es de 58% 
evidenciando que la mayor reducción se produjo en la etapa de cristalización debido 
a la diferencia de densidades y de estructura cristalina entre el agua y la sal. 
 
 















The main objective of this research is to develop a crystallization treatment using 
chitosan to reduce the salinity of the seawater. The proposed method includes 
combining the method of crystallisation followed by adsorption. The first stage 
consists of the proposed freeze crystallization water thoroughly and then measure 
the time of partial thawing of water that will allow me to reduce salinity; the second 
step is to use the chitosan biopolymer to adsorb water and crystallized salt reduction 
reach to over 50%. Salinity in the initial sample was measured by recording 35 g / L 
of salinity, after the crystallization process was reduced to 18.2g / L, in the second 
stage using chitosan salinity was reduced to 14.7 g / L. It can be concluded that the 
percentage decrease in all treatment is 58% showing that the greatest reduction 
occurred in the crystallization step due to the difference in density and crystalline 
structure between water and salt. 
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